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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.......... . .. . lJJ.A.d,;i.)~Qi l.. .. .... .... . . ... , Maine 
Date . !.~?e .. ?~.' . . 1 ~~~-- .... . .... ...... ..... . 
N am e ... .. .......... ..... ~~A ... 9.1!'.L.:I:.r A ... ~ .0.1:'l.~9.N ... ......... .... ... ................ ............... ········ .... . .... .. 
103 Ol d Point Avenue 
Street Address .... ..... .. .... . . ...... .... .. .... .. . ..... . 
Mad i s on 
C ity or Town .. .... . 
How long in U nited States -~-i, r.ic.~_ 1},lEJ..:r.. .. ~ .? .... ~~-~.? ........ .. ......... H ow long in Maine .Sinc.e ... #pril...18 , 
1931 . 
Born in .... AV:E!.:U..1 .... ~~~.~-El-~ ...... ........ .. ........ ... ..... ........... .. . ....... ........ D ate of birth .... .J.µ:P.~ .. .. ?9 ., ... 1$.9 ~ ..... . 
If married, how many children ....... . );Jpn ~ . .... .. .............. ... .. ..... .. .. ..... O ccupation .. . ~()ll_?E31\:~.:f'_El ... ............... . 
N ame of employer .. 
(Present or last) 
J AO."".~ ~-~ -:A~ .. ~e>~. ~-)___ .. ...... M~.t ~9 .. d,:i. ~. ~-' .. ~ . .9. +. d. ... P. ~<?.P.1. E:?. ~ .. ~. _-1:fq_n.i~ ..... ( .ra s t ) 
Chicago , I ll inoi s 
Address of employer .......... .... ............ .... ......... ............. ....... .... ... .. .... ... ......... ......... .... .. . 
English...... .. ..... X .... ...... Speak. ....... ... Xe. .s. ............ .... Read .. ..... x~.~- .......... ..... Write ........... Y.El.? ...... .. 
O ther languages ....... .. .. ~:W.E?, .dJ .. ~.h'.".'.~P.e.E:lK, ... ~~-a..4 ... ~~q ... Y~:rJ.1:. El -::-.~.?.11.: .J~.?.~ .... ...... .. ... .. .. .... .. ............ .. . 
H ave you made application for citizenship? . Y.e.s , .. i s ... .JJH3.rrie.Q. ... t .o .. e.n ... -Am.e.r.i .c.@ .... G.i.t.i.zen 
and has ma de applica tion f or papers . 
H ave you ever h ad mil itary service? ..... ........... ........ N.:C>.J'J..~ .. ........... .......... ....... ...... . .... ..... .. ....... ................. .... .... . 
If so, where?. .. .... . ... ..... .... .. . . ..... ..... .... ....... ....... ..... when? ... ...... ...... .... .. ... ... .... --:. .--:. . ... ... ................ ... ..... ............. .. 
. ~~ // _ _ , 
Signature .. ......... .. .... ... .......... ..... .... ..... ...... ..... ...... ~~-
Witness .~· k l.. ,«ff.~ J? jf/YJ:<cU--,-L 
